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suisses 16 centimes, offres et demandas de 
places 10 centimes le mil l imetre, 
étrangères 20 centimes le mil l imètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
La Conférence télégraphique inter-
nationale de Madrid et la Chambre 
de commerce internationale 
tt> Du 2 septembre au 10 décembre 1932, une 
conférence internatonale ayant pour objet la révi-
sion des accords signés en matière de relations 
télégraphiques à grande distance a siégé à Madrid. 
Cette conférence comprenait des représentants des 
administrations gouvernementales ainsi que des gran-
des compagnies télégraphiques. Par ailleurs, la 
Chambre de commerce internationale a réussi à 
obtenir que ses délégués, au nombre de onze, puis-
sent prendre part à toutes les séances des commis-
sions ainsi qu'aux sessions plénières avec vou con-
sultative. Si l'on songe à l'importance des com-
munications télégraphiques internationales pour le 
commerce, l'industrie et la banque, on se rend 
compte combien il était essentiel que les usagers du 
télégraphe soient représentés avec autorité et compé-
tence à la Conférence de Madrid. Aussi doivent-
ils être reconnaissants à la Chambre de commerce 
internationale de ses "énergiques interventions. 
La délégation de la Chambre de commerce inter-
nationale arrivait à Madrid avec un mandat pré-
cis du monde des affaires sur deux points princi-
paux: en premier lieu s'opposer à toute mesure qui 
aboutirait à une augmentation de frais pour les usa-
gers et en second lieu insister sur la nécessité d'ap-
porter aux règlements certaines modifications con-
sistant soit, à assurer au commerce et à l'industrie 
de nouvelles facilités, dont l'expérience a montré 
qu'ils ont besoin pour exercer efficacement leur 
activités suivant les méthodes modernes, soit à éli-
miner les restrictions qui kur sont préjudiciables. 
Si l'on examine rétrospectivement les travaux de la 
Conférence de Madrid et les décisions que celle-ci a 
prises, on peut constater que la délégat'o.i de la 
C. C. I. s'est remarquablement bien acquittée de 
sa tâche malgré les nombreuses difficultés qu'elle 
a rencontrées, alors même qu'elle n'a peut-être pas 
toujours atteint l'objectif qu'elle s'état proposée. 
Les principales questions traitées à Madrid sent lis 
suivantes : 
\ Télégrammes urgents. La Conférence a adopté 
sans discussion, pour les télégrammes urgents, la 
réduction de tarif du triple au double, que la 
Chambre de commerce internationale avait demandée 
dans son rapport, les administrations ayant constaté 
par expérience qu'en pratique le service urgent au 
tarif triple n'était pas utilisé. 
Au cours de la discussion fut posée la question 
de savoir si cette réduction du triple au double 
n'allait pas entraîner dans le trafic nord-atlantique, 
une majoration du tarif actuel du service spécial de 
« priorité », qui est actuellement fixé à 20 °/o seu-
lement du plein tarif ordinaire. La question fut 
retirée de l'ordre du jour comme étant un problème 
de caractère régional qui devait être traité-directe-
ment par les administrations et compagnies inté-
ressées. 
. . . . . | II.' ; <•• 
I Propositions de fixer uà minimum de perceptiort 
pour tous les télégramme dans le régime extra-
européen. Du point de vue de l'usager commercial, 
la proposition de fixer uii minimum de perception 
pour tous les télégrammes différés et à plein tarif 
dans le régime extra-eurodêen, était certainement la 
plus dangereuse qui fût présentée à la Conférence. 
Le minimum proposé était de 6 mots pour les télé-
grammes à tarif plein et de 12 mots pour les 
télégrammes différés. Cordme plus de la moit é du 
trafic, dans le régime extra-européen, se compose 
de messages de moins de 6 mots et que plus de la 
moitié de ces messages ne comporte qu'un seul mot, 
l'adoption de la proposition' en question aurait coûté 
au commerce de tous les pays intéressés des mil-
lions de dollars. Elle aurait en particulier frappe 
durement les bourses de valeurs, les marchés à 
terme, etc., et, en fait, toutes les branches des af-
faires qui exercent un effdt régulateur sur le niveau 
des prix mondiaux. 
Comme il apparaissait que les arguments invoqués 
en faveur de cette -proposition auraient un poids 
considérable auprès d'un grand nombre d'adminis-
trations, la délégation de la Chambre de commerce 
internationale rédigea une réplique qu'elle distribua 
à toutes les délégations présentes à la Conférence. 
II n'est pas douteux que cette réponse, ainsi que 
la part prise par la délégation de la Chambre à 
la discussion de la proposition, eurent une influence 
considérable sur les décisions finales. Toute la 
discussion roula pratiquement sur les arguments in-
voqués par les compagnies et sur la réplique for-
mulée par la Chambre de commerce internationale. 
Avant la clôture de la discussion, la délégation 
de la Chambre put répondre aux principaux argu-
ments que les compagnies invoquèrent par surcroît 
dans le cours des débats, et elle fit Un nouvel appel 
à la Commission pour que celle-ci s'abstint d'adop-
ter une mesure qui imposerait au commerce et à 
l'industrie.de nouvelles et lourdes charges. La com-
mission repoussa la proposition par 15 voix con-
tre 13. 
! Télégrammes différés. La Conférence Télégra-
phique de Paris, en 1925, avait imposé une res-
triction à l'emploi des nombres dans les télégrammes 
différés, que ces nombres fussent écrits en chiffres 
ou en lettres. Ces nombres ne pouvaient pas dépas-
ser le tiers des mots taxés du texte. La Confé-
rence s'est ralliée au point de vue soutenu par la 
Chambre de commerce internationale, en décidant 
que cette restriction ne devait plus être appliquée 
qu'aux nombres écrits en chiffres et qu'elle cesserait 
de l'être pour les nombres écrits en lettres. La 
Chambre de commerce internationale trava liait à 
obtenir cet amendement depuis son Congrès d'Ams-
terdam, en 1929. 
i LettresJtélégrammes. La Conférence a supprimé 
les lettres-télégrammes de « week-end » (WLT) et 
elle a fixé, pour les lettres-télégrammes de jour 
(DLT) et les lettres-télégrammes de nuit (NLT), 
un taux uniforme d'un tiers du tarif plein, avec un 
(Voir suite page 66 ) 
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Réorganisation 
de l 'industrie horlogère suisse 
Dans sa séance du 15 février courant à Neuchâtel, 
le Conseil d'Administration de la Société Generale 
de l'Horlogerie Suisse S. A. a pris connaissance du 
quatrième rapport trimestriel. Il a constaté qu'après 
avoir réalisé le plan prévu, la nouvelle société tra-
vaille intensivement à l'organisation interne ainsi 
qu'à la collaboration des sociétés qu'elle contrôle 
et qu'un bon pas en avant a déjà été fait dans ce 
domaine. Celle-ci continuera à travailler fermement 
sur une base solide, pour le bien de l'ensemble de 
l'industrie horlogère suisse. 
Le Conseil a discuté clés attaques déclanchées ré-
cemment par certaines personnes dont les procédés 
ne laissent aucun doute sur leurs desseins. Le Conseil 
est cependant d'avis que cette campagne ne mérite 
aucune attention car elle émane de milieux incompé-
tents, dont les intentions sont contraires au but entre-
pris pour la réorganisation de l'industrie horlogère. 
Prescriptions étrangères 
en matière de devises 
(De l'Office suisse d'expansion commerciale, Zu-
rich et Lausanne). , . . i : • 
Autriche. 
Le montant des monnaies étrangères d'argent pou-
vant être emporté par un voyageur quittant l'Au-
triche a été élevé a 50 S. Le montant de monnaie 
autrichienne d'argent reste fixé à 10 S. par personne. 
Bolivie. 
Sur la base du décret du 25 mai 1932, les expor-
tateurs boliviens sont obligés de vendre à la Banque 
de l'Etat, aux cours officiels, environ le 65 % des 
devises qu'ils obtiennent. Ces cours officiels sont de-
puis quelques mois calculés sur la base de 17 boli-
vianos par livre anglaise papier, ce qui donne actuel-
lement pour le franc suisse une parité de bol. 0.97. 
Bien que la valeur de l'exportation dépasse toujours 
d'au moins 100 o/o celle de l'importation, les devises 
disponibles sont loin de suffire à la demande. Aussi 
la Commission de contrôle des devises ne les accorde-
t-elle que pour le paiement de marchandises absolu-
ment indispensables au pays. Les.devises sont fournies 
au cours officiel et, dans la règle, seulement en plu-
sieurs versements et après des délais assez longs. 
Cette, situation a pour conséquence que les devises 
sont traitées inofficiellement à des cours qui sont 
approximativement le double des cotations officielles. 
Brésil. 
Il est encore difficile de se rendre compte quel 
sera le régime définitif appliqué par le Banco do 
Brasil, le moratoire étant échu. Actuellement la ban-
que se réserve un délai de 30 à 90 jours pour accor-
der des devises. On recommande donc aux expor-
tateurs suisses qui ne qeulent ou ne peuvent accorder 
de plus longs délais de paiement que les 120 jours 
qui sont de mise pour l'exportation au Brésil, de 
prévoir pour leurs prochains envois le paiement contre 
livraison des documents d'expédition, pour autant que 
leur représentant au Brésil et leurs clients sont d'ac-
cord. Cette façon de faire est de nature à compenser 
le retard provenant du délai de remise des devises. 
En ce qui concrene les comptes courants dans les ban-
ques brésiliennes, appartenant à des maisons domici-
liées à l'étranger, ils ne peuvent être ouverts ou 
modifiés qu'avec permission du Banco do Brasil. Seuls 
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Angleterre 
Maison d 'horlogerie, établie depuis nombre d'an-
nées à Londres, cherche à représenter des fabricants 
faisant des nouveautés, pendulettes électriques, etc. 
Clientèle de gros et d'exportation seulement. 
Faire offres sous chiffre P 2 1 8 7 C à Publici tas 
La Chaux-de-Fonds 
Représentant 
d'une maison française en a r t i c l e s b i j o u t e r i e 
p o u r l ' I t a l i e désirerait s'adjoindre c o l l e c t i o n 
m o n t r e s s u i s s e s bonne qualité 
Faire offres sous chiffre P 4 2 5 2 C à P u b l i c i t a s 




n'a qu'un souci 
servir ses clients 
consciencieusement 
FAITES UN ESSAI. 
ZILAWATCHCo. S.A. 
JL 
6 3jA Kg. à 2de. 
LR HEÜTTE 
près Bienne. Téléphone 3 
P. ROTH S.A., LYS S 
P I E R R E S F I N E S P O U R L ' H O R L O G E R I E 
en tous genres RUBIS - SAPHIR - GRENAT Qualité soignée 
Livraison rapide. Prix très avantageux. 
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries. 
Téléphones : Bureau No. 45. P r ivé Nos. 179 et 210. 
* = S 
BANQUE PERRET&C IE 
9, rue Leopold Robert LA CHAUX-DE-FONDS rue Leopold Robert, 9 
Usine de Dégrossissage Ouverture de : 
* = 
Comptes-courants et Comptes de Dépôts 
aux conditions du jour les 
plus favorables. 
E s c o m p t e et E n c a i s s e m e n t 
d'Effets sur tous pays. 
Chèques e t t r a i t e s sur tou-
tes places importantes. 
Changes de Monna ies et Bi l -
le ta de banque étrangers. 
Exécut ion d ' o r d r e « de 
b o u r s e s sur les places suis-
ses et étrangères. 
E n c a i s s e m e n t de coupon*. 
d'Or, d'Argent et du Platine 
18, r u e du Grenier , 18 
Achat et Vente de Métaux 
p r é c i e u x en Lingots, Bar-
res, Monnaies, Déchets, etc. 
Vente d'Or, Argent et Pia« 
t ine préparés à tous titres, 
qualités il dimensions pr mon-
teurs de boîtes, bijoutiers, «te 
P l a q u e s a r g e n t pr cadrans. 
Or fin pour doreurs. 
Pa i l lons or et argent. 82-1 C 
* 
Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 
LAUSANNE J 8 R • • * - « • « • « - « » • * G E N È V E 
2, Grand-Pont * • • D U g i U Ü I l 20, rue de la Cité 
Dépôts de brevets d'invention, marques, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 
Examen sur la qualité des montres. Etablissements de calibres. Mise au 
point d'inventions et constructions de modèles. 
Monsieur Bugnion se rend régulièrement-dans les cantons de Neu-
châtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1634-1X 
Pierres fines pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 
RUBIS SCIENTIFIQUES 
qualité soignée en tous genres 
fabriqués entièrement par 
TÜEY&ILLhT S * 
pOT^ENTr^UY 
L I V R A I S O N P A R R E T O U R S391 
exigez le Chromage 
A. SîROBL & C", Bienne 




Exigez le CHROMAGE de 
FLEURY & Co. 
Bienne 
Rue de la Loge 7 Téléph. 22 27 
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des dépôts en monnaie brésiliennes sont admis. Lors-
que ces dépôts sont basés sur des importations de 
marchandises, il est quelque fois possible, avec de 
grandes difficultés, d'obtenir des devises pour trans-
ferts à l'étranger. Autrement, seuls sont admis des 
paiements pour utilisation interne. 
Bulgarie. 
L'autorisation de la Banque nationale bulgare doit 
être présentée aux autorités douanières au moment 
de l'importation de la marchandise. Aucune marchan-
dise expédiée après le 1er janvier 1933 ne sera plus 
acceptée sans ce permis. Cette décision, qui complète 
l'article 5 de la loi sur les devises, a pour but de 
renforcer encore le contrôle exercé par la Banque 
nationale bulgare sur les importations. Il paraît, en 
effet, que des importateurs réussissaient à se procurer 
et à payer des marchandises étrangères en dehors de 
la Banque Nationale. 
Esthonie. 
Ces derniers temps, par suite de la diminution des 
exportations, les devises disponibles ont été peu 
abondantes et les demandes des importateurs 
ne sont satisfaites qu'avec passablement de retard. La 
Eesti Bank fait savoir que les autorisations de devises 
ne sont valables que pour deux semaines. Si elles 
ne sont pas utilisées pour l'achat de devises ou 
un transfert pendant ce délai, une nouvelle requête 
doit être formulée.
 v 
Nous rappelons à ce sujet que les importateurs 
esthoniens ne peuvent payer que lorsqu'ils ont de-
mandé, avant la commande, l'autorisation de paiement 
à la Eesti Bank. 
Perse. 
L'Office suisse d'expansion commerciale, Zurich 
et Lausanne, est en possession de plusieurs deman-
des d'importateurs suisses pour compensations avec la 
Perse. Les exportateurs intéressés sont invités à se 
mettre en rapports avec l'Office. 
Roumanie. 
Les voyageurs entrant en Roumanie doivent pré-
senter les devises étrangères et les sommes en lei 
dont ils sont porteurs, de façon à ce que ces montants 
soient mentionnés sur le passeport. Les voyageurs 
porteurs de plus de 20,000 lei sont signalés spé-
cialement à la Banque Nationale. Les voyageurs 
ne peuvent quitter le pays avec des valeurs étran-
gères ou des lei sans une permission de la Banque 
Nationale. Ce permis n'est toutefois pas exigible 
pour des montants inférieurs à 7,000 lei, montant 
maximum qui peut se décomposer en 2,000 lei en 
monnaie roumaine et le reste en monnaies étrangères. 
La Conférence télégraphique inter-
nationale de Madrid et la Chambre 
de commerce internationale 
(Suite de la première page.) 
minimum de vingt-cinq mots. L a Conférence a 
décidé aussi d'introduire un service de lettres-télé-
grammes de nuit dans le trafic européen ( E L T — 
European Letter Telegrams); leur prix sera de la 
moitié du plein tarif ordinaire, avec un minimum 
de vingt-cinq mots. L'admission des lettres-télé-
grammes par les administrations, aussi bien dans le 
service Européen que dans le service extra-Euro-
péen, est facultative. 
Les nouveaux règlements applicables aux lettres-
télégrammes entreront en vigueur le 1er avril 1933. 
i Télégrammes en langage convenu. L a Conférence 
de Bruxelles de 1928 avait pris une décision qui 
instituait une nouvelle catégorie de mots de 5 
lettres dans les télégrammes en langage convenu 
(catégorie B) et elle en avait fixé le taux à 
66-2/3 du tarif plein dans le trafic extra-Européen 
et à 75 ,°/o, dans le trafic européen;, mais l'appli-
cation de cette mesure s'était révélée comme très 
peu satisfaisante pour les administrations et pour 
les compagnies privées. L a majorité des adminis-
trations avait espéré que, lorsque s'ouvrirait la 
Conférence de Madrid, les usagers auraient nette-
ment manifesté leur préférence pour le système 
de ||5:l lettres, et qu^il ,njy aurait plus aucune^ diffij-
culté à écarter une fois pour toutes le système de 
10 lettres. Elle oubliait que le système de 5 lettres 
n'avait fourni aucune preuve concluante de la supé-
riorité technique qu'elle lui attribuait et que le 
taux imposé était par conséquent le seul point 
que l'usager prendrait en considération. Au taux 
de 66-2/3,%, du tarif plein, il était plus écono-
mique d'envoyer un télégramme court en groupes de 
5 lettres (catégorie B) qu'en groupes de 10 lettres 
(catégorie À ) ; mais en cas de message plus long, 
c'était un système plus onéreux. C'est pourquoi 
l'homme d'affaires qui pouvait utiliser l'avantage 
que lui avait accordé. la Conférence de Bruxelles 
envoyait tous ses messages de 4 mots 72 ou moins 
(avec 2 mots pour l'adresse) en groupes de 5 
lettres (2 mots pour l'adresse et 5 mots de 5 
lettres pour le texte) et tous les autres en groupes 
de 10 lettres. Autrement dit, la Conférence de 
Bruxelles avait donné à l'usager, pour les télé-
grammes courts, un tarif moins élevé que précé-
demment, mais elle n'avait pas fait faire aux admi-
nistrations un seul pas vers leur objectif. 
L a Conférence de Madrid était donc, à peu de 
chose près, en présence du même problème que la 
Conférence de Bruxelles, avec cette différence qu'à 
l'égard de l'objectif visé par les administrations, 
le taux de 66-2/3 °/o, s'était révélé comme dépourvu 
d'efficacité et représentant une erreur. 
L a Chambre de commerce internationale, se con-
formant au mandat qu'elle avait reçu du monde 
des affaires et obéissant à la pression qu'il ne 
cessait d'exercer au cours de la Conférence, émit 
l'avis qu'à une époque de crise sans précédent ce 
n'était guère le moment de faire de nouvelles 
expériences. L a délégation insista donc pour que la 
Conférence conservât le double système actuel dé 
mots de oodél tel qu'il a établi à Bruxelles, puis-
que seul le maintien de la catégorie de dix lettres, 
taxée au tarif plein, pouvait donner' au commerce 
l'assurance qu'il n'aurait pas à subir d'augmentation 
de frais. 
Cependant, après plus de deux mois de discus-
sions, il apparut clairement que la majorité des 
administrations n'était pas disposée à transiger, 
comme elle l'avait fait à Bruxelles, et qu'elle était 
décidée à poursuivre la suppression de la catégorie 
A et l'établissement d'un système unique de mots de 
code en groupes de cinq lettres. L a Conférence 
ayant décidé finalement de supprimer la catégorie A, 
la délégation de la Chambre de commerce inter-
nationale demanda que fut adoptée la proposition 
des Indes Néerlandaises (équivalence absolue des 
tarifs A et B ) , comme étant le seul système qui 
pût équitablement remplacer celui de Bruxelles. L a 
Conférence rejeta cette proposition pour des rai-
sons techniques, puis, la délégation de la Chambre 
ayant fait ressortir que le taux de 60 %, était 
pour les usagers un maximum absolu, décida de 
fixer le prix des télégrammes en langage convenu 
à ÔOjVq, du tarif plein dans le service extra-euro-
péen et à 70 „°/q, dans le service européen, avec un 
minimum de perception de cinq mots. Les nouveaux 
règlements applicables aux télégrammes en langage 
convenu entreront en vigueur le 1er janvier 1934. 
Chronique financière et fiscale 
Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Bulgarie fr. 4,977,790;14 
Paiements aux exportateurs suisses » 4,645,080.41 
Solde Avoir Suisse fr. 332,700.73 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en 
Bulgarie » 7,910,411.65 
Total à compenser. fr. 8,243,112.38 
Dernier Bordereau payé No. 2575/2176. 
Hongrie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie 7 fr. 17,616,043.85 
Versements à la Ban-
que Nationale Suisse fr. 17,622,894,96 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 8,679,244.02 
Solde Avoir Suisse fr. 8,936,799.83 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en 
Hongrie fr. 7,065,958.30 
Total à compenser ', fr. 16,002,758.13 
Dernier Bordereau payé No. 988. 
Roumanie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale • 
de Roumanie \iit 201,732.49 
Autres créances déclarées non encore 
échues en Roumanie » 9,625,512.44 
Total à compenser fr. 9,827,244.93 
Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 7,406,247.78 
Versements à la Banque Nationale 
Suisse » 4,077,678.80 
Solde Avoir Suisse 3,328,568.98 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie fr. 3,042,394.52 
Total à compenser fr. 6,370,963.50 
Dernier Bordereau payé No. 2750. 
B a n q u e C a n t o n a l e N e u c h â t e l o i i e 
Malgré la crise, le résultat de l'exercice 1932 est 
en 'amélioration sur celui <le 1931. 
Le compte de Profits et Pertes aui 31 décembre 
1932 présente Un solde actif de fr. 2,228,662.79 
(après réserves internes) contre fr. 2,043,595.89 en 
1931. Ce solde recevra l'attribution suivante: 
1° Versement à l'Etat, intérêt du ca-
pital de dotation (fr.. 40,000,0.00) fr. 1,790,000.— 
2° Amortissement sur Fonds Publics 68,499.75 
3o Réserve pour débiteurs douteux 195,763.85 
4o Amortissement sur Propriétés fon-
cières 13,450.— 
5" Amortissement du compte Mobilier 706,40 
6» Report à compte nouveau 160,242.79 
f r . 2,228,-6621.79 
Informations i 
• V, 
Se rv i ce d e c o m p e n s a t i o n s . 
Situation au 15 février 1933. 
• ' 
Autriche. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
d'Autriche, au 10 avril 1932 fr. 9,239,661.84 
Remboursements aux . 
exportateurs autri-
chiens fr. 422,791.25 
Paiements aux ex-
portateurs, suisses » 5,747,463.29 
Compensations » 1,756,330.64 7,926,585.18 
Solde Avoir Suisse fr. 1,313,076,66 
Dernier, Bordereau payé No. 22,62. 
Avis. 
Les créanciers de la maison 
Berrisch Cr Co., Cologne, 
Rogg, Joseph, Hambourg, . 
Slvan, E., Paris, • 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
Nous mettons en garde contre: 
Markowitsch, Vlada, Belgrade, 
Medilanski, Filipp, Cernauti. 
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec , . -
Rolle & Cunow, Hambourg. 
L'Information H or lo gère Suisse. , 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
R e n s e i g n e m e n t s conf iden t i e l s . 
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse 
de l'horlogerie des renseignements confidentiels de 
l'Office suisse d'expansion commerciale, Zurich et 
Lausanne, sur: 
No. 3. Brésil. — Situation économique et conditions 
de paiement. 
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour la 
réponse. 
E x p o r t a t i o n s su i s se s d ' h o r l o g e r i e 
e n 1 9 3 2 . 
Nous rappelons que la Chambre suisse de l'hor-
logerie tient à disposition des intéressés tous ren-
seignements concernant nos exportations d'horlogerie 
$n 1932, dans les 1 différents, pays;. KfA•« fr'tf^i'*^ 
' 
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flanufacture de Boîtes de montres 
V e P a u l BOUVIER, St U r s a n n e 
Quelques modèles en 
lépines fantaisies plates, 
e x t r a - p l a t e s 
Exécution métal chromé, 
métal plaqué galvanique 
et plaqué or laminé 
I 
P 213-1 P 
JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopff soignées et à b o n marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide. 
Spécialités pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine 
Montrés portefeuilles 19-26 lignes. Articles courants et de précision. Continuellement des nouveautés. 
I m m e n s e choix en Bracele t« de d a m e * e t n o m m e « fan ta i s ie a bon marché« H 4-1 J 
• — — — • — — • Lépines at savonnettes ancre «t montraa-braoelat« plaqué or laminé, 5 et 10 an«. ^ — — — — • — 
* \ 
T é l . 1.80 LOUIS BANDELIER, NiCkeleur, SAINMflIER Tél. 1.80 
ARGENTAGES EXTRA SOIGNES, COURANTS ET SÉRIES 
ANGLAGE DE PONTS GRAVURE DE LETTRES 
LIVRAISON EXTRA RAPIDES PRODUCTION JOURNALIÈRE: 2000 CARTONS 
COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE 
A T T E N T I O N ! ! IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN BAIN SPÉCIAL 
INOXYDABLE, RÉSISTANT A TOUTES LES INFLUENCES. — PROCÉDÉ 
GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRÊTE MERVEILLEUSEMENT POUR LES 
M O U V E M E N T S EXPORTÉS DANS LES PAYS D'EXTRÊME-ORIENT 
K É U I C ^ J C C T © LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR POUR CATALOGUES,' PROSPECTUS, ETC. 








Capital-action e t r é se rves : F r . 214 .000 .000 .— 
Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 
Barde et gérance de titres 
Encaisiement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe Deposit) 
R i b l a g e s e t A c h a t 
d e G e n d r e s a u r i f è r e s 
Achat et Vente 
de matières d'or, d'argent 
et de platine 96-1 C 
Ressorts k (% *^ g\w*-f ( » P o u r petites montres depuis 2 3/4 " / o o v l 1~«9 pour montres de poche 
MaaaaaaaaaMMaïaaliaafc. pou r mon t res 8 j o u r s 
I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N E 
FABRIQUE DE R E S S O R T / 
PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 
ZILA WATCH Co. S.A. 
4 >/4 - 4 3/4 lig. à 2de. 
Lfl HEÜTTE 
près Bienne. Téléphone 3 
live fine 
A céder pour la Suisse, 
l'Italie et la France, le mono-
pole d'un brevet pour petits 
outils spéciaux. 
Offres sous chiffre 
W 2 7 0 0 Q à P t t b l i o i -
t a s B â l e . 
Pierres fines 
Vérifiages — Amincissages 
( Flachschleiferei ) 
aux prix du jour. 
Se recommande, 
A. Girard 
E R L A C H 
7 SYLI SOUDES 
V invention sensationnelle. 
£ Gagne à être connu de tout horloger, 
bijoutier ou artisan. 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D R F . S C H E U R E R & C™ 
NEUVEVILLE 
Tél. 48 76-ÏN 
NEUCHATEL 
Tél. 4.19 
Application de véritable 
laque de Chine, indo-chinoise 
garantie sur facture. 
Travaux sur boîtes de mon-
tres et objets d'art. 
Adressez-vous chez 
R o b e r t - D e l a o h a n x 
Temple Allemand 71 
La Chaux-de-Fonds. 
Téléphone 24.814. 




vements 4 lig. ovales et 3 3/4 lig. 
rectangles, ancre, 
105Xl6mm. 9,8X<4mni, 
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Contrôle de la marche des montres 
Epreuves ehronométriques 
de Kew-Tedd 
de l'année 1932 à l'Observatoire 
ington (Angleterre). 
Points obtenus 
Classement des 50 pièces sorties premières durant l'année 
Noms iln fabricant 
Zénith Watch Co., Le Lock 
L. Brandt et Frère, Omega Watch Co., Bienne 
» » » » » » 
Cortébert Watch Co., La Chaux-de-Fonds 
Longines Watch Factory, St-Imier 
L.. Brandt & Frère, Oméga Watch Co., Bienne 
Zénith Watch Co., Le Locle 
!» » » H 
L. Brandt et Frère, Omega Watch Co., Bienne 
Löngines Watch Factory, St-Imier 
L.. Brandt et Frère, Omega Watch Co., Bienne 
Longines Watch Factory, Saint-Imier 
L. Brandt et Frère, Omega Watch Co., Bienne 
Löngines Watch Factory, Saint-Imier 
Zénith Watch Co., Le Lode 
Longines Watch Factory, Saint-Imier 
» » » » 
L. Brandt Sf Frère, Oméga Watch Co., Bienne 
Ulysse Nardin, Le Locle 
Zénith Watch Co., Le Locle 
Longines Watch Factory, Saint-Imier 
» '» « » 
L. Brandt & Frère, Oméga Watch Co., Bienne 


















v Chron. «It- bord 
y av. remonl. et 
i mise à l'heure 
I par la lunette 





Citron, de bord 
Tourbillon 
Chron. de bord 
Citron, de bord 
\ av. remont, et 
\ mise à l'heure 
I par la lunette 





Chron. de bord 
av. remont, et 
mise à l'heure 
par la lunette 
Chron. de bord 
» 
» 
Chron. de bord 
av. remont, et 
mise à l'heure 
par la lunette 























































































































37 6 38 5 19.1 95.2 
Ulysse Nardin, Le Locle 
Longines Watch Factory, Saint-Imier 
» )) » » 
L. Brandt et Frère, Oméga Watch Co., Bienne 
Longines Watch Factory, Saint-Imier 
L. Brandt & Frère, Oméga Watch Co., Bienne 
Longines Watch Factory, St-Imier 
L. Brandt et Frère, Omega Watch Co., Bienne 
» » » . » » 
Longines Watch Factory, St-Imier 
» » » » 
L. Brandt et Frère, Omega Watch Co., Bienne 











Chron. de bord 
Tourbillon 











































































































L'année chronométrique 1932 
La terrible crise dont souffre depuis si longtemps 
notre belle industrie nationale, n'est pas restée sans 
influence sur le nombre des chronomètres déposés à 
l'Observatoire, pour obtenir des bulletins de mar-
che. En effet, déjà en 1931, le nombre des chro-
nomètres déposés avait considérablement diminué; 
nous n'en comptions que 329. En 1932, la marche 
descendante a continué et nous n'eûmes que 191 
chronomètres inscrits dans les registres. C'est, ;.le 
dépôt le plus faible que nous ayions le regret de 
constater depuis le commencement de ce siècle. En 
1903, le nombre d'inscriptions fut de 202, mais déjà 
les années suivantes, ce nombre augmente jusqu'à 
600. Depuis lors, il y a eu des fluctuations plus ou 
moins accentuées, suivant l'intensité des crises qui 
se succédèrent, mais aucune n'a atteint le degré actuel. 
Le Directeur de l'Observatoire, dans son rapport 
à la séance des chronométriers du 15 courant et du-
quel nous extrayons ces lignes, émet le vœu qu'en 
1932, le nombre des chronomètres déposés ait atteint 
son minimum et que les années qui suivent, verront 
urne nouvelle augmentation. Mais si les crises dont 
nous venons de parler, ont eu une influence mar-
quée sur la quantité des chronomètres déposés, la 
qualité, en revanche, n'en a pas souffert-et l'Observa-
toire est heureux de constater que les résultats obte-
nus en 1932 ne cèdent en rien aux beaux résultats 
des années précédentes. 
Le nombre des prix qui ont pu être alloués en 
1932 est de 94, ce qui représente 49 o/o de l'en-
semble des chronomètres déposés et ce qui constitue 
un véritable record. 
Ces chronomètres primés se répartissent de la 
manière suivante, dans les différentes catégories de 
chronomètres: 
Sur 18 chronomètres déposés pour subir les épreu-
ves de Ire classe pour-chronomètres de marine, il y 
a 1 premier, 2 deuxièmes et 1 troisième prix. 
Sur 55 chronomètres déposés pour subir les épreu-
ves pour chronomètres de bord on a pu décerner 
21 premiers, 5 deuxièmes et 1 troisième prix. 
Sur 59 chronomètres déposés pour subir les épreu-
ves de I re classe pour chronomètres de poche et dont 
le diamètre est égal OU inférieur à 45 % on a pu 
décerner 8 premiers, 1 deuxième et 5 troisièmes prix 
et, enfin, sur 75 chronomètres déposés dans la 
même classe d'épreuve, mais dont le diamètre est 
supérieur à 45 %!, il y a 42 premiers, 2 deuxièmes et 
5 troisièmes prix. 
Les chronomètres ayant subi les épreuves de Ile 
classe pour chronomètres de poche sont au nombre 
de 4. Aucun de ces chronomètres: n'a obtenu un 
nombre de classement donnant droit à un prix. 
Au cours de l'année. 1932, sept fabricants ont 
déposé plus de 6- chronomètres de bord et de poche, 
Ire classe! Da moyenne des nombres de classement 
des six meilleures pièces de ces déposants remplissent 
les conditions pour l'obtention du prix de série. 
En tête de la liste se trouve cette fois la Fabrique 
Solvit des montres Paul Ditisheim S. A., à La Chaux-
dc-Fonds, qui a déjà occupé ce rang en 1930, rang 
que les Fabriques des montres Zénith, Le Locle, qui 
n'ont pas participé au concours de 1932, ont vail-
lamment défendu depuis 1922. Deux nouveaux noms 
viennent s'ajouter à la liste des fabricants ayant 
obtenu le prix de série, ce sont: la Fabrique d'hor-
logerie Lisica S. A., Le Locle, et l'Ecole d'horlo-
gerie de la Vallée de Joux, le Sentier. 
Parmi les régleurs qui ont obtenu le prix de série 
pour le réglage des six meilleurs chronomètres se 
trouvent deux nouveaux noms: celui de M. W. Dubois 
fils, La Chaux-de-Fonds, qui se trouve également sur-
la liste des lauréats du Prix Guillaume, et M. David-
S. Nicole, maître à l'Ecole d'horlogerie, au Sentier.. 
Le prix d'encouragement pour élève a été attribué 
à M. André Àubert, élève du Technicum de La Chaux-
de-Fonds. 
Les ateliers de Boudry des Fabriques des mon-
tres Zénith, ont remporté un nouveau succès au' 
concours des pendules. Ces ateliers ont déposé, elti 
1932, à l'Obser\;.Li e, des pendules astronomiques de 
leur construction qui ont toutes obtenu des premiers 
prix; une de la c'a rie A se trouvant dans un récipient 
sous pression atmosphérique constante et trois pen-
dules de la classe B oscillant dans l'air libre. Les 
trois pendules de la classe B ont eu des variations 
moyennes de la marche diurne respectivement de 45, 
49 et 56 millièmes de seconde, tandis que la pendule 
sous pression constante n'a eu que 25 millièmes dé 
seconde comme moyenne de la variation de la marche 
diurne. La bonne qualité de cette pendule s'est expri-
mée par la grande stabilité de sa marche, car après 
trois mois d'observation, la différence entre les mar-
ches moyennes de .la première et de la dernière se-: 
maine n'était que de 2 centièmes de seconde. 
Les 191 chronomètres déposés en 1932 se répar-
tissent dans les différentes classes d'épreuves comme 
suit: 
18 chronomètres pour les épreuves de Ire classe 
pour chronomètres de marine, 
55 chronomètres pour les épreuves pour chrono-
mètres de bord, 
114 chronomètres pour les épreuves de Ire classe 
pour chronomètres de poche et, 
4 chronomètres pour les épreuves de Ile classe pour 
chronomètres de poche. 
En ce qui concerne la provenance des chronomètres, 
nous constatons que: 
Le Locle a envoyé 91 chronomètres = 47,7 o/o 
La Chaux-de-Fonds 39 » = 20,4 o/0 
Les Brenets 1 » = 0,5 »/b 
Canton de Neuchâtel 131 chronomètres = 68,6 »/o 
Bienne a envoyé 
Cortébert 
St-Imier 
Canton de Berne 






46 chronomètres == 24,1 o/o 





7 chronomètres = 3,7 i/o 
4 » = 2,1 o/o; 
1 » = 0,5 o/a 
2 » = l.Oo/tf 
191 chronomètres = 100 o/o 
On voit, d'après ce tableau, que la participation 
des chronomètres de provenance bernoise a augmenté; 
elle est de 24 o/0 en 1932, tandis que la moyenne 
des dépôts bernois de 1923 à 1931 était de 16 o/0. 
Parmi les 191 chronomètres déposés en 1932: 
132 chronomètres = 69,1 o/0 ont obtenu des bulletins 
de marche. 
44 » = 23 o/o ont été retirés avant la' 
fin des épreuves. 
15 » •= 7,9o/o n'ont pas satisfait aux 
exigences du règlement. 
Ces chiffres démontrent que le nombre des chro-
nomètres ayant été retirés avant la: fin des épreuves 
a passablement augmenté, ce qui a eu pour consé-
quence la diminution du nombre des chronomètres-
qui n'ont pas obtenu de bulletins de marche. 
La statistique des causes d'échec n'accuse pas de J 
particularités. 
. Les plus faibles écarts moyens de la marche diurne 
ont été de: 
0,05« pour i e s chronomètres de marine, 
0,08s pour les chronomètres de bord, 
0,11s pour les chronomètres de poche, Ire classe, dia- " 
mètre égal ou inférieur à 45 %, 
0,12s pour les chronomètres de poche, Ire classe, dia-, 
mètre supérieur à 4 5 % . 
Parmi les chronomètres de poche, épreuves de Ire . 
classe, nous comptons 11 chronomètres avec chro-> 
nographes compteurs et rattrapante, 3 chronomètres 
avec* .chronographe compteur, 1 chronomètre avecY 
» • 
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I 
No. Î6Ï , 10 7. lig. No. 470, 10 7s lig- No. 373, iO1/, lig. 
Quelques modèles des genres que nous exécutons en 
a r g e n t , m é t a l c h r o m é e t p l a q u é o r l a m i n é i 
No. 276, 10'/ , lig. 
• H 
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Tramelan 
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OUTILS-DIAMANTS 
pour tous usages techniques 
(Outils de la maison A. Shaw & Son, Londres) 
BOART- CARBONE - ECLATS 
GRENATS BRUTS, importation directe. 
S. H. K A H L , Diamants, Genève 
12, Boulevard du Théâtre 








Montres de poche, système Roskopf 
Véritable „Louis Roskopf S. A." 
„Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel" 
Roskopf mixtes, échappement ancre 
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette, haut. 22 et 26 douzièmes. 
Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 
Calottes bracelets 10 Ya'", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes : 
10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 -
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"7AR. 
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au centre, avec et sans stop 
Heures sautantes; automates; façon 8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 
Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 
etc., etc. 
(Ne vend qu'aux grossistes.) 
Adressez-vous à la 
E t a b l i s s e m e n t fondé e n 1902 
SOCIETE H0RL06ERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C° S.A.) 
à RECONVILIER (Suisse) • 
• 
- n 
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mécanisme d 'enregis t rement de la seconde et 1 chro-
nomètre avec quantième perpétuel . 
L'installation définitive des horloges et des appa 
te i l s pour la transmission automatique des signaux 
• horaires pour la radiodiffusion a eu lieu dans le cou-
rant de l 'été passé. Hor loges et appareils ont été 
construits à l 'Ecole de mécanique et d 'horlogerie de 
Neuchâtel. Le Bureau de Contrôle de La Chaux-
de-Fonds a généreusement contribué à l 'acquisition de 
ces appareils . Des remerciements sont exprimés au 
comité de cette institution. Les signaux horaires 
sont émis à midi 29 minutes par tous les postes 
émetteurs en Suisse et à 15 heures 29 minutes par le 
poste de Sottens. L'exactitude d e ces s ignaux est 
la même que celle des s ignaux que l 'Observatoire 
t ransmet par fil à 8 heures 31 minutes; ils sont 
exacts à quelques centièmes de seconde près. L'Obser-
vatoire aurai t préféré émettre ces signaux déjà le 
matin vers 8 heures pour le besoin de l ' industrie 
horlogère.' Mais ses demandes se sont heurtées à de 
grandes difficultés. Les postes radiophoniques ne 
commençant leurs transmissions que vers midi, il au-
rait fallu organiser un service spécial uniquement 
pour ces signaux, service q.ui aurait été t rop onéreux. 
Douanes 
E s p a g n e . — D r o i t s ( A g i o ) . 
L'agio dû au cas où les droi ts de douane, paya-
bles en or , sont acquittés en billets d e banque o u 
monnaie d 'argent , a été fixé, pour la période du 
11 au 20 février 1933, à 134.47 <y0. 
F r a n c e . — R e m b o u r s e m e n t d u d r o i t 
d e g a r a n t i e s u r l e s c o l l e c t i o n s d e m o n t r e s 
s u i s s e s i m p o r t é e s e t r é e x p o r t é e s p a r d e s 
v o y a g e u r s d e c o m m e r c e . 
Conformément aux dispositions convenues dans l 'é-
change de notes du 31 décembre 1932, le Directeur 
Général des Contributions Indirectes a adressé le 
14 janvier- 1933 aux Directeurs la lettre ci-après, 
publiée dans le Bulletin Douanier, No. 1009 , du 3 
février 1933:. 
« E n vertu d 'un .accord conclu le 31 décembre 1932 
entre la France et la Suisse, le Gouvernement fran-
çais s 'est engagé à étendre la faveur du rembourse-
ment du dro i t de garant ie dont bénéficient actuelle-
ment les objets de bijouterie, aux collections d e 
montres suisses en métaux précieux importées et 
réexportées par -des voyageurs de commerce. 
Pour l 'application de cette mesure, qui ent re immé-
diatement en vigueur, il conviendra d e se reporter 
aux instructions concernant les ouvrages de bijou-
terie qui, en vertu des conventions internationales, 
bénéficient, en cas de réexportat ion, de la restitution 
des droits d e garant ie perçus à l 'entrée. C'est ainsi, 
notamment, que les montres suisses visées au proto-
cole précité, seront marquées à l ' importation des 
poinçons spéciaux: le Charançon pour les objets d 'o r 
ou d ' a rgen t et le Mascaron pour les objets en 
platine. 
Toutefois, l 'accord intervenu vise uniquement les 
collections de montres suisses importées puis réex-
portées par des voyageurs de commerce. Dans ces 
conditions, le bénéfice de la mesure est limité aux 
le « Tardy » qui, chaque année, est revisé complè-
tement et constitue de ce fait une aide auxiliaire 
au fabricant ou commerçant travail lant avec la France. 
Disons encore que cet annuaire, en plus de la par-
t ie : adresses, contient des indications sur les tarifs 
douaniers de tous les pays. 
Registre du commerce 
Raisons soc i a l e s : 
E n r e g i s t r e m e n t s : 
S/2/33. — Fabriqua d'horlogerie Prétimax S. A., 
soc. an. cap. soc. fr. 5,000 nom., fabrication, achat 
et vente d 'hor loger i : . Cons, adm. : Samuel Tripet , 
de Chézard-St. Martin. Siège: La Neuveville. 
7 /2/33. — Titus S. A., soc. an. cap. soc. frs 1,000 
nom., fabrication, achat et vente d 'hor loger ie . Cons, 
adm. Paul Vogel, de La Chaux-de-Fonds. Siège: 
Rue du Parc 25, La Chaux-de-Fonds. 
•7/2/33. — Dîtis S. A., soc. an. cap. soc. frs 1000 
nom., fabrication, achat e t vente d 'hor loger ie . Cons. 
Adm. Paul Vogel, de La Chaux-de-Fonds. Siège: 
Rue du Parc 25, La Chaux-de-Fonds. 
9 /2/33. — A. K'rschmaii'i &• Cie, soc. n. coll. (Arnold 
K., de Brtenz, Alfred Schutt, de nationalité alle-
mande) , bijoutreiej joaillerie, pierres fines, Grand ' 
Rue 24, Montreux-Le Châtelard. 
Modi f ica t ions : 
11 /22/33 . — La «Compagnie des Montres Britix 
(Britix Watch Co.) », sop. an., La Chaux-de-Fonds, 
es t radiée. Actif ef passif sont repris par Henri 
Qualle, Montres^ Britix (Britix Watch) (H . Q., de 
La Brévin?), fabrication et vente d 'hor loger ie . Rue 
du Commerce 5, La Chaux-de-Fonds. 
10/2 /33 . — Mo;tr.?s fienex S. A., Tavannes. Gaston 
Haenni , cesse de faire partie d u Cons. adm. 
7/2/33. — Switann U hren-Aktiengesellschaft, com-
merce et fabrication d 'horlogerie d e tous genres , 
Bienne, soc. an. Hermann Meyer cesse ses fonctions 
de directeur et est remplacé par Hans Liechti, 
d 'Eggiwi l , sign, indiv. 
Radiations: 
9/2/33. — Hoirs d'Ernest. Kirschnmnn, bijotiterie, 
pierreries , Montréux-Le Châtelard. 
10 /2 /33 . — Ernest Bédèrt, commerce d 'hor loger ie , 
etc., Bienne. 
10 /2 /33 . — Henri Simon, fabrication d 'ébauches de 
balanciers, Bienne. 
9 /2/33. — Wyss, U hren^î Gold-und Silberwaren, hor-
logerie-bijouterie, etc., St-Gall C. 
7/2/33. — Maridor frères, soc. n. coll., fabrication 
de balanciers. Le Locle.. 
13 /2 /33 . — Néochrome S. A., atelier de galvanoplas-
tie, chromage, Versoix (Genève). 
Fa i l l i t es . 
O u v e r t u r e s de fa i l l i t e : 
25/1 '33. — Capt Marins, pierres fines, Le Brassus. 
Liquidation sommaire, art. 231 LP. 
Délai pour product ions: 8 mars 1933. 
10/1 /33 . — lunod. Max, horlogerie-bijouterie, Rue 
des Pâquis, Genève. 
Délai pour product ions: 11 mars 1933. 
Assemblée d e ; créanciers: 18 février 1933. 
Suspens ion de la l i qu ida t ion : 
13/2 /33 . — Néochrome S. A., Versoix (Genève). 
Délai pour action en opposit ion: 25 février 1933 
sous avance des frais fr. 300.—. 
C o n c o r d a t s . 
P r o l o n g a t i o n du su r s i s concorda ta i r e . 
porté au 
saurait donc être question, en l 'occurence, d e lots ' 28 mars 1933. 
de montres absolument identiques dans l 'ensemble Scherz frères, fabricants d 'hor loger ie , Corgémoni . Le 
de leurs caractéristiques (modèle, format, poids, etc.). sursis est prolongé jusqu'au 16 avril , l 'assemblée 
D'autre part , il conviendra de s 'assurer que les mon- 1 c , , e s créanciers reportée au 3 avril 1933. 
très ainsi introduites en France sont effectivement ' Révocat ion du su r s i s c o n c o r d a t a i r e : 
destinées à un voyageur de commerce. A cet égard , 13 /2 /33 . — Capt Mcriu:, pierres fines, Le Brassus. 
les envois devront être accompagnés d 'une déclaration m | M M M — 
du fabricant qui attestera que les montres de l'espèce ' 
sont destinées à constituer ou à compléter la collée- I C O T E S 
tion du représentant nommément désigné dans la dite ' 21 février 1833 
déclaration. Au surplus , les montres ainsi importées • 
ne devront être remises, après la marque, .sauf em- ', Mé taux préc ieux 
pêchement de force majeure, qu 'au voyageur de Argent fin en grenail les fr. 61.—le kilo 
commerce déclaré comme en étant le dest inataire. O r fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 
Si des abus étaient constatés, en cette matière, » laminé, pour doreurs » 3575.— » 
il conviendrait de les por ter sans re tard à !a connais- p ' a t ' n e » 5.60 le gr. 
sance de l 'administrat ion.» j Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 7 juin 1929. 
-
C o u r s du D i a m a n t - B o a r t : 
P r ' x de gros en Bourse au comptant. 
i l'ar oaiial 
Annua i r e des fabr ican t s d 'hor loger ie-bi jouter ie- joai l - Q- U a l i t é s ordinaires 
ler ie-orfèvrer ie de F r a n c e (Tardy 1933), 18, ruh 9 r a l n _er.ra.Ç> P«*'1 r o u l é 
C o m p t a n t 
London H févr. 15févr. 16 févr. 
(Ces prix s 'entendent par tonne anglaise de 
en £ s tg . ) . 
Aluminium intéi 
» expor t . 
Antimoine 
Cuivre 








» best, selected 30-15 32 
» wire bars 
Etain anglais 
» é t ranger 
» settl . price 
» Straits 
Nickel intérieur 
» exportat ior 
Plomb anglais 
» é t ranger 
» settl . price 
Zinc 








































































C o m p t a n t 
P a r i s 15 févr. 16 févr. 17 févr. 
(Ces prix s 'entendent en francs français 
par kg . 1000/1000) 
18 févr. 
I 
Nitrate d 'a rgent 184 
Argent 260 
O r 17.500 
Platine 22.000 
» iridié 25 o/0 30.250 
Iridium 45.000 
(en francs français 
Chlorure de platine 10,20 
Platinite 11,80 
Chlorure d 'or 9,15 






















(Ces pr ix s 'entendent par once t roy 







Or (shill.) 119,9' 
Palladium (Lstg.) 4.10/ 
Platine (shill.) 140 
(par once s tandard 925/iOOO en pence). 
Argent en barres 16.11/16 | 16.11/16 116.13/161 
New-York 15 févr. 16févr. 17 févr. 
(Ces prix s 'entendent 'en cents par once 
de 31 gr . 103) . 
Argent en barres 25.3/4 | 25.7/8 | 26.1.8 | 


















des. Volontaires, Paris (15). Prix f ranco: Boart Brésil Eclats 
fr. 3.40 — 3.60 
, 3.70 — 4 . -
» 4 . 1 0 - 4 . 5 0 
» 2.80 — 3.30 
» 18.00-22.00 France 15 frs E t ranger (pays à taxe postale ré- C a r b o n e (Diamant noir) duite 18 fr. Autres pays 20 fr. ^ . . 
Cours communiques p a r : 
Tous ceux qui s ' intéressent à l 'horlogerie et in- / . . ^
 Smil C- Zcien, Amsterdam. 


















































Taux d'escompte 2 
» avance s/nantissement 3 
% 
0/0 
Parité Esc. Demande Offre 
en francs suisses % 
100 Frs 


















100 Cr. sk. 









100 Livres t 
100 Livres ég. 
1 Liv. st. 






































































































































































9 8 . -
51.50 

















2 4 3 . -
4 9 3 . -
87.— 






1 4 7 . -
1 1 5 . -
') Cours du service international des virements postaux. 
Impr imeur s : H a e f e l i & Co,;:,. L a Gh/jux-de F o n d s . 
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Installation de dépoussiérage 
pour 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S.A., » t a t
 a 
P 6 Z Z u n c h 







Voilà le grand avantage des boites de mon-
tres fabriquées par le procédé de matri-
çage à chaud. Ces boîtes, d'excellente 
qualité, sont d'un prix de revient très avan-
tageux. Consultez-nous. 
(fouies opérations de blJanque 
DUR0CR0M 
C H R O M E par ^ 
p r o c é d é m o d e r n e i„ ,-v
 Téléphone 
T r a v a i l s o i g n é 43.30 
BIENNE 
W 
ly S P É C I A I I T É : 
B O I T E S e t Marché-
Neuf 32a C O U R O N N E S . 
Agences de brevets - offices fiduciaires 
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux 
Bureau Fiduciaire & Commercial 
Georges Faessli 
Licencié es sciences corn, et écon. — Expert 
comptable A. S. E. — Diplôme Chambre suisse 
pour expertises comptables. 
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90 
THÉCLA 
Société Anonyme St-Ursanne 
Téléphone 3155 et 3156 
Mouvements baguette 
3 et 41 /„" 'Eta, 33/<"' Fontainemelon, 41/« et 4 3 / 4 ' " Peseux, 6s/«'" Aurore, 81 /2-l£ '" 
F. H. F. plats, ainsi que tous mouvements ronds et de forme, de 4 3 / 4 à 93 /« '", 
en qualité soignée sont fournis par 
BENOIT FRÈRES 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 
SERTISSAGES I 
t o u s c a l i b r e s % 
MARCEL RENCK, BIENNE 7 1 
Chemin du Cordier 11 Téléphone 38.31 J 
R é g u l i e r — D r o i t — P r i x a v a n t r g e u x 
î 'atsftdaïaMifl^^ 
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllN 
BANQUE CANTONALE DE BERNE 
= GARANTIE DE L'ÉTAT GARANTIE DE L'ÉTAT = 
Toutes opérations rie 
| BANQUE - B O U R S E - CHANGE 1 
Achat et vente de métaux précieux 
Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions 
financières en général P 157 U 
Succursale* ei Agences pour la région horlogère i 
H Bienne, St-îmier, Porrentruy, Moutier, Delémont, Tramelan, j s | 
Neuveville, Saignelégier, NoirmonL Malleray. Lanfon 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Fabrique de pierres fines 
T o u s g e n r e s d e p i e r r e s à s e r t i r , R u b i s e t G r e n a t 
— Soigné et courant — 
P i e r r e s 
à chasser 
diam. très précis 
P i e r r e s 
pour bouchons 
courant et soigné 
aux meilleures 




la grande série 
( 
WILLIAM GRISEL, NOIRAIGUE 
TÉL. Wo 30 E X P O R T A T I O N TÉL. No 30 
La Maison . | H. Beaumann & Co., Les Bois 
livre dans les plus brefs délais tous les genres 
I d'Assortiment à cylindre de 3 7< à 12 /2 lig. 
e n q u a l i t é i r r é p r o c h a b l e e t 
a u p r i x d e l a c o n c u r r e n c e . 289 J 
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Bibliographie 
Le Traducteur, journal allemand-français pour l'étude 
comparée des deux langues. 
Voilà une publication infiniment recommandable 
aux jeunes gens qui veulent faire une étude à la 
fois utile et attrayante des langues allemande ou 
française. Ils y trouveront, traduits dans l'un ou 
l'autre idiome, sous une forme irréprochable et en 
regard du texte original, des dialogues, des lettres 
commerciales et des morceaux de lecture dans les 
genres les plus divers, mais toujours choisis de 
façon à être accessibles à tous. Ce système est un 
moyen excellent d'enrichir son vocabulaire, de s'ap-
proprier par la pratique les expressions diverses et 
de s'habituer à la structure propre à chacune des 
deux langues. 
Numéros spécimens gratis sur demande adressée au 
Bureau du Traducteur, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Brevets d'invention 
Enregistrements : 
Cl. 71 d, No. 157381. 8 août 1931, 20 h. — Ra-
quetterie de mouvement de montre. — Fabriques 
Eterna, Schild Frères et Co., Qrenchen (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Biertne. 
Ci. 71 d, No. 157382. 10 septembre 1931, 8 h. — 
Raquette à double ajustement. — Erlsmann-Schinz 
S. A., Neuveville (Suisse). Mandataire: Henri Quye, 
Auvernier. 
Ci. 71e, No. 157383. 29 août 1931, 121/4 h. — 
Montre à remontage automatique. — Roger Mey-
lan. Rue du Salève, Genève (Suisse). Mandataire: 
A .Bugnion, Genève. 
Ci. 71 f, No. 157385. 7 octobre 1931, 20 h. — Boî-
tier de montre. — 
Ci. 71 f, No. 157384. 20 juillet 1931, 21 fi. — 
Pièce d'horlogerie. — Les Fils de L. Sandoz-
Vallle, 20, Rue Alexis-Marie Piaget, Le Locle 
(Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
Ci. 71 f, No. 157380. 7 octobre 1931, 20 n. — 
Boîtier de montre. — Ernest Brechbuhl, industriel, 
Delémont (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, 
Bienne. 
Ci. 71 f, No. 157387. 12 octobre 1931, 20 h. — 
Boîtier de montre de forme. — Léon Frésard, Fa-
brique de Boîtes de Montres, Bassecourt (Berne, 
Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
Brevets additionnels: 
Cl. 71e, No. 157572 (149138). 5 mars 1931, 181/2 
h. — Dispositif de remontage automatique pour 
mouvement d'horlogerie. — 
Cl. 71e , No. 157573 (149138). 22 juillet 1931, 21 
h. — Dispositif de remontage automatique pour 
pièces d'horlogerie. — Automatic E. M. S. A., 
61, rue Jacob Brandt, La Chaux-de-Fonds (Suis-
se). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
Cl. 711, No. 157574 (147514). 16 juin 1931, 20 
h. — Boîte renfermant un objet tei qu'une montre, 
un briquet, etc. — Dreyfus et Co., Fabrique 
d'horlogerie de Pêry, 12, rue du Contrôle, Bienne 
(Suisse). Mandataires: Imer et 3e Wurstemberger 
ci-devant: E. Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Ge-
nève. 
Ci. 95, No. 157576 (150384). 14 juillet 1931, 22 
h. — Briquet pyropnorique. — Hermann Thorens, 
Société Anonyme, Fabrique de machines parlantes, 
Ste-Croix (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Ge-
nève. 
Cl. 71e, No. 157257 (151395). 17 septembre 1930, 
20 h. — Montre-savonnette. — A. et E. Wenger,, 
Fabrique de Bijouterie, 10, Quai de la Poste. 
Genève (Suisse). Mandataires: Imer et de Wurs-
temberger ci'devant E. limer-Schneider, ing|â» 
nieur-conseil, Genève. 
Cl. 711, No. 157258 (141096). 29 octobre 1930, 
17 3/4 h. — Montre bracelet. — Frey et Co^, 
Montres Frey Société Anonyme, Bienne 7 (Suis-
se). Mandataires: Bovard et Cie., Berne. 
Prolongation: 
Ci. 71e, No. 155515. 23 mars 1931, 18 y? h. f-
Pièce d'horlogerie "à remontage automatique. 4^ 
Adamir Marchand, La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Mandataire: A. Bugnion, Genève. Transmission du 
2 -avril 1931, en faveur de Benrus Watch Co., 
Succursale de La Chaux-de-Fonds, 148, rue du 
Parc, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. 
Bugnion, Genève; enregistrement du 21 septembre 
1932. 
Radiations: 
Ci. 71 d, No. 148186. — Raquetterie pour mouvement 
de montre. - \ •;' 
Cl. 71e, No. 99985. — Mécanisme de remontage et 
de mise 'à l'heure dite « positive ou à . tirette » 
pour montres. 
Cl. 71 f, No. 131401. — Pièce d'horlogerie. 
Cl. 711, No. 131620. — Montre à remontoir à 
tirette avec pendant à fermeture hermétique. 
Cl. 711, No. 132070. — Montre-bracelet transfor-
mable en pendulette. 
Ci. 711, No. 137804. — Montre de poche. 
Cl. 71 f, No. 138060; — Montre étanche. 
Ci. 71 f, No. 153542. — Raquetterie pour mou-
vement d'horlogerie. 
Cl. 73, No. 103693. — Procédé de fabrication d'une 
ébauche de mouvement d'horfogerie. 
Cl. 791, No. 133258. — Machine-outil. 
Ci. 79 m, No. 132083. — Procédé de frettage des 
diamants utilisés comme filières dans l'étirage des 
fils métalliques. , . , ; 
Ci. 71e, No. 138054. — Mécanisme de misé, à l'heure 
dans les montres. 
Ci. 711, No. 112637. — Coq pour montre extra-
plate. 
CI. 71 f, No. 118761. — Dispositif de fixation, 
de mouvements aux cadrans de pendules. 
Cl. 7 1 1 , No. 124382. — Mouvement de montre. 
Ci. 711, No. 137802. — Raquetterie pour mouvement 
de montre. 
Cl. 7 1 f, No. 137803. — Montre-bracelet. 
BANQUE FÉDÉRALE 
(Société Anonyme) 
Assemblée générale ordinaire 
des actionnaires 
Samedi 4 mars 1933, à 1 0 % h. du matin 
à la Tonhalle (salle de répétitions) à Zurich 
Ordre du jour: 
1° Compte-rendu de l'exercice 1932, rapport des 
commissaires-vérificateurs et décharge à l'Admi-
mistration. 
2° Décision relative à la répartition des bénéfices. 
3° Révision des statuts. 
4° Elections au Conseil d'Administration. 
5° Election de trois commissaires-vérificateurs et deux 
suppléants pour 1933. 
Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des 
commissaires-vérificateurs seront tenus, à partir du -24 
février, à la disposition des actionnaires, auprès de 
la Banque Fédérale (Société anonyme) à Zurich et ses 
divers sièges. 
Les cartes d'admission à l'Assemblée générale se-
ront délivrées du 18 février au 2 mars, à 5 heures 
du soir, à la Banque Fédérale (Société anonyme) 
à Zurich, Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Qenève, 
Lausanne, St-Gall et Vevey, contre justification de la 
possession des titres. Après le 2 mars, il ne sera 
plus délivré de cartes. 
Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à 
l'article 12 al. 4 des statuts d'après lequel le quart au 
moins des actions émises doit être représenté pour, 
que VAssemblée puisse délibérer valablement sur 
l'objet 3 de l'ordre du jour ci-dessus. 
Zurich, le 26 janvier 1933. 
Le Président du Conseil d'Administration: 
E. Appenzeller-Fruhe. 
Je cherche pour toute la 
Tchécos lovaquie 
une représentation avec dépôt d'une bonne maison 
fabriquant surtout des montres-bracelets de qualité 
et bon marché. 
Chiffre: «Prague 24408/6810» a PIRAS S. A., 
Prague II, Bredovskâ 1. - Pc 38.316 
HOLLANDE 
Maison sérieuse cherche re-
présentation ou agence à base 
de commission d'une fabrique 
importante de montres ou de 
grosse horlogerie pour la vente 
en Hollande. 
Adresser offres sous chiffre 
P 2 2 9 8 C à P u b l i c i -
t a s L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
Pierres 
Qui entreprendrait rectifiages 
au centième pour pierres à bou-
chons et à quel prix glaces et 
gouttes rubis. 
Offres sous chiffre 
P 1 2 2 9 O à P u b l i c i -
t a s L u g a n o . 
5
 or 8 7 , % 
. Quelle fabrique de boîtes or 
échangerait des boîtes or 8 a/4 '" 
et autres contre automobile. 
l r ' marque, en parfait état, 
Pressant. 
C a s e p o s t a l e 2 7 0 5 0 
B i e n n e . 
mêlai ei argent 
soldes toutes grandeurs et tous 
genres à vendre. 
Offres sous chiffre 
P 2 2 9 0 C à P u b l i c i -
t a s L a C h a u x - d e -
F o n d s 
Pierres unes 
Chef de fabrication pour che-
villes, levées, préparages, très 
au courant du sciage à main et 
autom., lapidàge, découpage, 
tournage, creusage et sertis-
sage pour compteurs, cherche 
emploi. Suisse ou Etranger. 
E . M a u r i s - D e -
m o u r i o u x , Grand-Pré 
49, G e n è v e . 
Bonne maison d'horlogerie 
cherche pour la Suisse et l'Ita-
lie un ou deux 
représentante 
à la commission, sérieux et bien 
introduits auprès d'une clien-
tèle de détaillants recomman-
dâmes. Bonne références exi-
gées. 
Faire offres sous chiffre 
P 1 4 1 0 P â P u b l i c i -
t a s L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
Sans concurrence 
3.3 /4à83 /4 l ig. bregt. et plat, 
t e r m i n a g e s s o n t 
e n t r e p r i s . Travail extra. 
C a s e p o s t a l e 2 1 7 5 4 
S t - I m i e r . 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 
C. LUTHY BAÏÏ" 
Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 
Photographies et CertiTicats originaux 
le fait sous sa propre responsabilité, i 
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre 
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publï-
citas ne garantit pas la restitution de ces docu-
ments et ne peut assumer de ce fait aucune res-
ponsabilité. 
Ne joindre que des COPIES de certificats. 
Achetons 
tous postes avantageux de montres, mou-
vements et boîtes pour l ' A n g l e t e r r e , 
C o l o n i e s et A m é r i q u e . . 
Toutes nouveautés nous intéressent. 




Fabricants Pendulettes nouveauté, article avanta-
geux, sont priés faire offres sous chiffre N 3470 X 
à Publicitas Genève. „ 
• • • • • - . . > * 
Pour cause d'âge, à remettre un ancien 
MAGASIN D'HORLOGERIE 
bijouterie, orfèvrerie et optique, dans une petite ville 
cie la Suisse Romande. 
Ecrire sous chiffre S 3302 L à Publicitas Läusanne. 
Stock important 
montres et boîtes 14 k. brac. dames e t hommes 
» » arg. brac, lép. et sav. 
» » chrom. brac et lépihes, 
mouvements ancre soignés, 
à vendre très avantageusement. 
S'adresser sous chiffre D 20358 U à Publicitas 
Bienne. 
Disponible 
Mouvements 3s/4 et 4% lig. baguettes, ancre, 15 
rubis, bonne qualité. 
Offres sous chiffre P 2285 C à Publicitas : La 
Chaux-de-Fonds. 
BREVET , S 
pour montre à remontoir automatique 
est à vendre. Conditions avantageuses. 
Offres sous chiffre P2286C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
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LES BOITES 
de qualité 
en plaqué or laminé 
10 ans 20 microns 
20 ans 40 microns 
sont livrées par la 
Fabrique de boites 
BIELNA S.A., BIENNE 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT 
s e u l e m e n t a u x F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e . 
CaL83/4-l2 1ig, 
Kontaint melon 
Cal 63/4 lig. 
A. S. 624 
msz 5 * 
c r n T f C C A / ^ r c TOUS CALIBRES 
» 0 L H I I 0 0 A U L , 0 ET TOUS GENRES 
S Ancre et cyl indre — Bouchons et fixes 
I TRAVAIL SOIONÉ — PIERRES DE QUALITÉ 
Demandez mes derniers prix 
S F. GONSETH- CRIBLEZ, BIENNE t\ Téléphone 20.79 
• r 
Rue de la Société, 5 
MIKROIN S . A. 
Fabrique de Machines 
BIENNE 
Téléphone 48.18 
pour la fabrication de 
l'ébauche. 
Tours et fraiseuses 
d'outilleurs. 
/ • "USA?» FM««™« 
1 La Chaux-de-Fonds (Suisse) P°" r t o u s genIies d'industries 
g Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ: ! 
\ & E t a m p e s d e b o î t e s & 
Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie 
L U T H Y & CIE S. A, 
TÉLÉPHONE 7 7 1 1 0 P I E T E R L E N (SUISSE) TÉLÉPHONE 77HO 
Télégr. : LUTHY, PIETERLEN Maison de confiance, (ondée en 1875 Télégr. : LUTHY, PIETERLEN 
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Pie r r e s à embouti r . - P i e r r e s à chasser . Diamètres précis. 
Pierres-boussoles pour compteurs électr iques. 
P i e r r e s pour rhabil lage. 
MÜNTSCHEMIER 
T E L : 1 2 0 
Fabricants, 
Exportateurs. 
Vous faites de superbes mon-
tres avec mes mouvements 
12 Hé. 14/12 
16 rubis, fournitures 
1" qualité 
Prix avantageux. 
Horlogerie A D u f o i e d 
Chaux-de-Fonds Tél. 22.374 
a r g e n t , m é t a l , o r , b i j o u t e r i e . 
Tours d'outilleurs 
Machines Mikron pour ébauches 
s o n t d e m a n d é e s par 
c a s e p o s t a l e 2 6 7 6 6 
B i e n n e . 
On offre 
env. 1000 mouvements 
10 y2 lig- ancre, '/2 ™e, 
5 et 10 trous, très avant., 
contre paiement comptant. 
Livrables dans les 4 à 6 
semaines. 
Amat. sérieux sont priés 
d'écrire à c a s e p o s -
t a l e n o . 2 7 2 4 5 , 
B i e n n e 3 . 
A v e n d r e une installation 
complète de 
laquage et vernissage 
au p i s t o l e t et une 
éïuve électrique 
de 2 mètres de long sur 0,60 
de haut avec trois portes à 
coulisse, prise courant sur lu-
mière. Offres sous chiffre 
T 5 3 4 6 6 X à P u b l i c i -
c i t a s G e n è v e . 
A v e n d r e 
Commerce d'horlogerie 
et de bijouterie 
au centre de la ville de Zurich, 
existant depuis env. 30 ans, à 
vendre. Rendement peut être 
prouvé. Pour bon horloger 
malgré la crise, belle situation. 
Cap. nécessaire Frs. 7 a 10.000. 
Offres sous chiffre 
S e 5 7 9 6 Z à P u b l i -
c i t é s Z u r i c h . 
MISE EN GARDE 
Sous peine de plainte pénale, en contre-
façon et d'action civile en concurrence déloyale 
avis est donné à tout fabricant de boîtes, ca-
drans ou graveur etc. qu'il leur est fait in ter -
diction absolue d'insculper sur toute montre 
ou part ie de montre les marques S O L V I L et 
PAUL DITISHEIM sans autorisation formelle 
de la Fabr ique SOLVIL des montres PAUL 
DITISHEIM S. A. 
Prière de soumettre 
à la Maison Blancpain 
à Villerefl pour M. Vif. B. 
©gush de New-York de 
la Maison K A T Z & 
O G U S H a New-York 
des échanti l lons de 
mouvements 4 '/., lig. 
Peseux et 3 8/„ lig. Fon-
lainemelon. URGENT. 
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Chef comptable 
allemand, français, anglais, actuellement 
chef de bureau dans fabrique d'horlogerie, 
cherche changement 
de situation 
pour l'été ou époque à convenir. 
Faire offres sous chiffre P 2291 C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 
. . — . . 5 ?K £ . . . . . . . 5 3? 6. 5? r 3 * 
GROSSISTES 
Pour U. S. A. 
75 grosses mouvements 10 Va lig- ancre, 15 ou 16 
rubis, sont offerts par Manufacture. 
Qualité sérieuse. Livraisons à convenir. 
Adresser offres sous chiffre P2284C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
